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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Оборотный кamrraл, обеспечивая не­
прерывность процесса производства, во многом определяет его эффективность. 
При рентабельной работе и рациональном налогообложении прибыли предпри­
ятия имеют возможность направлять часть прибыли на пополнение собственно­
го оборотного каmпала, участвуя в расширенном воспроизводстве. С другой 
стороны, скорость оборачиваемости средств, вложеЮ1Ых в оборот, влияет на 
финансовое положение предприятия, его матежеспособностъ. Однако в совре­
меШIЪIХ экономических условиях предпрЮIТИЯ сталхившотся со значительными 
трудностями при финансировании оборотного капитала. Поэтому вопросы обес­
печенности оборотным капиталом и его эффективного использования являются 
чре'3Вычайно важными для любого предприятия . Решение этих вопросов во 
многом зависит от организации и методики учетно-аналиrического обеспечения 
управления обороmым каmпалом, которое призвано аналитически обосновы­
вать потребности в оборотном кarnrraлe, сводить к минимуму риски, связанные 
с выбором источников его финансирования, оценивать действия различных 
факторов на изменения эффективности исполь.зования оборотного капитала и 
вы.являть резервы ее повышения, предоставлять информацию для выработки 
решений менеджеров по управлешпо оборотным капиталом. 
В последние годы вырос уровень иностранных инвестиций в российскую 
экономику. При этом эффективность использования оборотного капиrала явля­
ется одним из показателей инвестициоююй привлекательности российских 
предприятий. Информациошюй базой для оценки эффективности исполъзова­
ШIЯ оборотного кamrraлa служат бухгалтерский учет и финансовая отчетность. 
Однако многие интересные инвестиционные проекты отвергаются зарубежны­
ми инвесторами из-за несоответствия принципов ведения бухгалтерского учета 
и составления отчетности, принятых в мировой практике и в России. Исследо­
вание возможных подходов к отражеmпо оборотного капитала в бухгалтерском 
учете и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов с 
целью их адапrации к отечественным условиям поможет репппь проблему соз­
дания условий для более широкого привлечения в российскую экономику ино­
странных инвестиций. Но внедрение установленных в международной практике 
прИ1ЩИПов учета и анализа оборотного кашпала должно осуществляться с уче­
том совреме1mого состояния экономики России и особенностей функциониро­
вания отечественного предпрmmмателъства. 
Проблемы бухгалтерского учета, контроля и анализа оборотного капитала в 
той или иной степени рассмотрены в работах таких отечествеННЪ1х ученых, как 
М.И. Баканов, В .И. Бариленко, С.Б. Баршольц С.А. Бороненкова, В.В. Бочаров, 
Л.С. Васильева, Л.Т. Гиm~ровская, О.В . Ефимова, В.Б. Ивашкевич, А.Ф. Ионова, 
В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, М.Н. Крейнина, М.И. Kyrep, Н.П. Любушин, 
Е. А. Мизиковский, В.Ф. Палий, М.В. Петровская, Г.В . Савицкая, Н.Н. Селезне­
ва, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет и др. Несмотря на то, 'П'О в их работах доста-
точно подробно изложены многие вопросы уч анализа и а дита обо 
средств, на наш взгляд, сегодня необходимы дальнейшая комплексная теореrи­
ческая разработка проблем учетно-анаmrrического обеспечения управления 
оборотным каmrталом и внедрение в практику экономической работы конкрет­
ных методических рекомендаций для организации действеmюй системы учетно­
аналиrического обеспечения управления оборотным капиrалом отечественных 
предприnий. 
Большой mперес в этом опюшении представляет изучение зарубежной 
практики, достижений мировой экономической мысли в области учета, анализа 
и аудига оборотного капитала и адапrации опыта развитых стран к отечествен­
ной практике. Проблемы учетно-аналитического обеспечения управления обо­
ротным кашпалом рассмаrриваются в работах зарубежных специалистов в об­
ласти учета, анализа и аудига; Л.А. Бернстайна, И.А. Бланка, Р. Брейли, М.Ф. 
Ван Бреда, Дж. Риса, Ж. Ришара, Д. Хедли, С. Хецдриксена, Т. Уайпщ Р. Энrо­
ни и др. Однако в современных условиях нарастающие кризисные явления в 
мировой экономике ставят новые задачи, требуют комплексного подхода к ре­
шению методологических и организационных проблем учета и анализа оборот­
ного капитала. 
Таким образом, необходимость приведения системы учетно-аналитического 
обеспечения управления оборотным капигалом в соответствие с современными 
условиями рыночной экономики, недостат.очная разработанность теоретических 
и методических аспектов, а также пракгическая потребность в осуществлеЮfИ 
такого рода исследований обусловили выбор темы диссертации, ее цели и зада­
чи. 
Цель диееертациоввого неследовани11. Целью диссертационного исследо­
вания является создание конкретного методологического и методического аппа­
рата для учетно-анаmпического обеспечения управления оборотным капиrалом 
предприятий различных организационно-правовых форм, разработка практиче­
ских рекомендаций по соверmенствованшо учета, конrроля и анализа оборотно­
го каmпала с целью наиболее полного удовлетворения потребностей управле­
ния им в совремешюй рыночной экономике. 
Задачи вселедовавв11. В соответствии с целью диссертационного исследо­
вания автором поставлены следующие задачи теоретического и прапического 
характера: 
- обосновать современный подход к методологии учета движения оборотно­
го капиrала, необходимый для учетно-аналитического обеспечения управления 
оборотным капиrалом в соответствие с требованиями МСФО и реалиями рос­
сийской экономюси; 
- уrочнитъ для целей учетно-аналитического обеспечения управления со­
держание понятия "оборотный капиrал"; 
- обосновать сущность, значимость и задачи системы учетно-
аналитического обеспечения управления оборотным капиталом, выявиrь при­
менимые требования к этой системе; 
- исследовать информациоЮ1Ые потребности реальных и потенциальных 
пользователей информации, формируемой в раыхах системы учетно-
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аналитического обеспечения управления оборотным капиrалом и разработать 
структурно-лоrичес1<ие модели их информационного обеспечения; 
- разработать и предложить методологические положения управленческого 
учета инвестиций в оборотный капитал в целях эффективного управления им; 
- рассмотреть методологические основы национальной системы финансово­
го учета оборотного кamrraлa в свете иmеграции российской системы финансо­
вого учета с МСФО, внести предложения, направленные на достижение макси­
мальной степени соответствия учета оборотного капитала в России требованиям 
МСФО; 
- проанализировать влияние концепции оценки оборотного каnитала по 
справедливой стоимости на формирование достоверной m1формации в бухгал­
терской отчетности предприятий; 
- руководствуясь современными концепциями управления материалъно­
производственными запасами, обосновать и разработать методику комплексно­
го анализа запасов, как составной части оборотного каmпала; 
- обосновать и разработать методику аналитического обоснования опти­
мального уровня запаса, отвечающую современным концепциям управления 
материалъно~производственными запасами; 
- предложить методику аналиrического обоснования внедрения и оценки 
эффективцосrи функционирования на предприятии прогрессивных систем 
управления запасами; 
- обосновать и разработать методику аналитического обоснования систем 
нормирования и контроля запасов на предприятии; 
- усоверщенствовать методику аналитического обеспечения управления де­
биторской задолжеююстью, как составной частью оборотного капитала; 
- обосновать и разработать методику учетно-аналитического обеспечения 
управления денежными потоками. 
Предметом всс:ледовавв11 выступают теоретические и методические во­
просы учетно-аналиrического обеспечения управления оборотным капиталом. 
Обыпом всследовавв11 были выбраны предприятия, на материалах кото­
рых изучалась действующая практиха учета, анализа и контроля оборотного ка­
шrrала, выявлялись общие закономерности управления оборотным каmпалом. 
Теоретической в методологической основой исследования послужили 
произведения классиков экономической науки, труды отечественных и зару­
бежных ученых по проблемам бухгалтерского учета, кокrроля и анализа обо­
ротного капитала. В работе для достижения сущности рассматриваемых про­
блем исполъзовались различные методы научных исследований: диалектиче­
ский, исторический и системный, абстрактно-логический, сравюrrельный, 
структурный анализ и сmпез, экономико-стэ:rистический, элеменrы метода бух­
галтерского учета. 
Информационной базой работы послужили нормативно-правовые докумен­
ты Российской Федерации, международные и отечественные стандарты учета и 
аудита, научные работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам уче­
та, анализа и аудита оборотного капитала, методические материалы по автома-
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тюации обработки информации, рекомендации научных конференций по рас­
сматриваемым вопросам, статистическая информация, годовые отчеты, бухгал­
терские регистры и первичные учетные докумешы исследуемых организаций. 
Ваучвu новизна выполвеииоl работы закточается в разработке целост­
ной ко1Ще1ЩИИ учетного отражения и анализа оборотного капиrала на базе раз­
виrия теоретических основ и механизмов формирования учетно-аналитической 
информации о движении оборотного капиrала, его оценки и ан8.ЛИ3а в целях 
наиболее успешного развития предприятий. В процессе исследования получены 
следующие основные результаты, содержащие элемешы научной новюны : 
- обоснован новый методологический подход к учетному отражению дви­
жения оборотного каmпала, основанный на рассмотрении бухгwrrерской отчет­
ности не только как искmочиrелъно следствия записей по счетам в течение ог­
четного периода, но и как результата измерения элементов картины финансово­
го положения организации на отчетную дагу; 
- предложена основанная на научной теории каmпала как денежной стоимо­
сти учетно-аналиrическая трактовка понятия "оборотный кamrraл" как совокуп­
ности размещенных в активах предприятия имуществе1П1Ь1Х ценностей, находя­
щихся в обороте, так и отражаемых в пассиве баланса истоЧНИI<ов их формиро­
вания; 
- разработаны базовые положения научной ко1Щешщи учетно-аналити­
ческого обеспечения управления оборотным капиталом, которые предусматри­
вщот взаимосвязанное и комплексное решение с применением современных 
информацио1U1Ь1х технологий проблем оценки оборотных активов, их финансо­
вого и управленческого учета, анализа формирования, использования и оrrrими­
зации структуры оборотного кamrraлa в рамках единой системы учетно­
аналитического обеспечения управления. оборотным каmпалом; 
- предложена модель информационН:ого обеспечения учета, анализа и аудиrа 
оборотного капиrала, ориеиrнрованная на решение конкретных задач различ­
ных групп заингересованных пользователей; установлены соответствующие ви­
ды информации и направления их использования для. организации информаци­
онных потоков с целью адекватного обеспечения учетно-аналиrической инфор­
мацией процессов управления оборотным капиталом; 
- определены отличительные признаки оборотного каmпала как части инве­
сnщиоШIЬIХ ресурсов предпрюrrия и о6ьеIСТа инвестирования (оборотный капи­
тал должен быть инвестирован заранее, авансирован до получения дохода (вы­
ручки от продажи товаров); оборотный капиrал в качестве наиболее ликвидных 
ресурсов должен постоянно возобновляться в хозяйственном обороте; абсолют­
ная потребность в оборотном каmпале зависит от финансового состояния пред­
приятия и объема его хоояйствешюй деятельности, условий снабжения и сбыта) 
и выявлены соответствующие отличия методов оценки инвестиций в оборотный 
капитал от методов оценки инвестиций во внеоборотные активы; 
- разработаны направленные на приведение отечественной системы учета 
оборотных активов и источников их формирования в соответствие с требова­
ниями МСФО рекомендации, предусматривающие уrочнение перечня активов, 
принимаемых к учету в качестве материально-производственных запасов, изме­
нение порядка учета затрат по кредкrам и займам, связанным с приобретением 
и хранением материально-производственных запасов, определение условий при­
менения метода оценки запасов по справедmmой стоимости, а таюке уточнение 
порядка отражения в бухгалтерской оГiетности информации об остатках запа­
сов; 
- на основе ретроспект~ного анализа этапов развития метода оценки по 
справедливой стоимости предложен концепrуалышй подход к исполъзовашпо 
данного метода при оценхе основных элементов оборотного капитала и, в част­
ности, определены сферы применения и алгоритм расчета справедливой стои~ 
мости, необходимые для решения прикладных задач управления оборотным ка­
mпалом; 
- предложена комплексная многофакторная модель анализа потребности 
преДiфиятия в материально-производственных запасах и оценки эффективности 
их использования., основанная на выявлении сr.rrистически существенных зави­
симостей между показателями и предусматривающая использование методик 
взаимосвязанного факторного анализа обеспеченности материальными ресур­
сами, выпуска продукции и ее материалоемкости; 
- разработана методика аналиrического обоснования опrимального уровня 
запасов, основанная на определении функциональной зависимости от их вели­
чины совокупных расходов хозяйствующего субьекrа, связанных с хранением, 
заrотовлением, производствеШIЬ1м использованием и реализацией материаль­
ных ресурсов, с установлением минимального значения этих расходов при бес­
перебойном обеспечении потребностей производства в материальных ресурсах 
и соответствующем уровне запасов; 
- предложена методика обоснования внедрения и оценки эффективности 
функционирования на преДiфиятии прогрессивных систем управлеЮIЯ запаса­
ми, базЩ>ующаяся на анализе выгод и затрат при применеmm таких систем по 
сравнению с классическими схемами управления запасами; 
- в целях опrимизации издержек, связанных с запасами, разработано анали­
тическое обеспечение систем их норМЩ)ования и контроля, вюпочая методику 
расчета нормативов запасов на основе их нормативной оборачиваемости; 
- даны предложения по совершенствоваюпо методики анализа дебиrорской 
задолженностью: установлен критерий оmимальности соотношения дебкrор­
ской и кредиторской задолженности на основе оценки превыmения допустимой 
дебиrорской задолженностью (с уч~ом :изменения операциошюй прибыли) над 
величиной допустимой кредиrорской задолженности (с учетом изменения опе­
рационных заrрат и потерь шmестированных в дебиrорскую задолженность 
средств в результате неплатежеспособности покупателей} и предложен порядок 
определения реальной дебmорской задолжеШlости на базе расчета наращеююй 
суммы долга; 
- предложен необходимый в целях учетно-анаmпическоrо обеспечения 
управления денежными средствами как составной частью оборотного капитала 
подход к анализу денежных потоков, основанный на их классификации в зави-
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сим()СТи от методов исчислеНИJJ объема, стабильности временных интервалов 
формирования и уровня достаточности денежных потоков, чем достигается вза­
имная увязха оценки достаточности остатков денежных средств и эффективно­
сти их использования. 
Теоретвческам в праnвческав значимость исследовании состоит в воз­
можности использования теоретических выводов и методических разработок, 
предложенных в диссертации, в процессе развития учетной науки и практики 
учетно-аналиrического обеспечения управления обор011IЫМ капиталом . Выпол­
не1D1ое диссертационное исследование содержит решение ряда принципиаль­
ных задач учета и анализа оборотного капитала предприятия, чем вносиr суще­
ственный вклад в формирование методологической основы общей концеrщии 
организации учета каmпала коммерческих организаций и методического обес­
печения его анализа. 
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследова­
ния могут быть использованы для организации действешюй системы учетно­
аналиrического обеспечения управления оборотным кашrrалом на предпрюrrи­
ях. Разработанные в диссертации рекомендации позволяют повысить уровень 
оперативности и экономической обоснованности управления оборотнь1м капи­
талом предприятий в сложной и динамично меняющейся рыночной ·ситуации . 
Апробации работы. Основные положения и результаты исследования были 
доложены на международных, всероссийских и региональных научных и науч­
НQ-практических конференциях: "Проблемы обеспечения управления учетно­
аналиrической информацией" (Сар~пов, 2004 г.); Международная научно­
практическая конференция "Развиrие методологии, организации бухгалтерского 
учета и экономического анализа в 21 веке" (Саратов, 2004 г. ) ; "Проблемы 
управленческого учета и анализа" (Саратов, 2005 г.); "Проблемы учета, анализа 
и аудита" (Саратов, 2006 г.); П Всероссийская научно-практическая конферен­
ция "Ахтуальные проблемы учета. анализа, аудита и налогообложения" (Тю­
мень, 2008 г.); Научно-практическая конфереШJ;ИИ по итогам научно­
исследовательских работ Саратовского государственного социально­
экономического университета за год (Саратов, 2006-2008 г.). 
Наиболее существеШ1Ые положения, выводы и рекомендации, содержащие­
ся в исследовании нашли свое отражение в 34 публикащоос общим объемом 
47,22 п.л. В изданиях, рекомендоваIОIЪIХ ВАК, были опубликованы 12 статей. 
Разработанные автором методологичесIСИе подходы, методики и рекоменда­
ции бЬ1ЛИ внедрены и находят широкое применение в практике эхономической 
работы предприятий ООО "Промхимтрейд", ООО "Т81ПIЛаст", ООО "Акула", 
ООО "АвтоТрейд", а также используюrся Министерством финансов Саратов­
ской области. Теоретические положения и выводы работы исполъз)'ются в 
учебном процессе кафедрой анализа хозяйственной деятельности и аудита Са­
ратовского государствеююго социально-экщюмического университета при пре­
подавании курсов "Теория экономического анализа", "Комплексный экономиче­
ский анализ", "Аналю финансовой отчетности", "Аудит" для студенrов, обу­
чающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" . 
Внедрение результатов диссертационного исследования под:rверждено 
справками. 
Струпура работы. Работа имеет следующую струкгуру, определенную ло­
гюсой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и совокупностью 
решаемых задач: 
Введение 
Глава 1. Содержание, задачи и информационное обеспечение учета, анализа и ау­
дита обороТного кашtтала 
1.1. Понятие, состав оборотного капитала и его роль в обеспечении деятельности 
коммерческой организации 
1.2. Основные принципы построения учетно-аналитическоl! системы управления 
оборотным капиталом 
1.3. Источники формирования оборотного капитала и ншtравления их использова­
ния 
1.4. Задачи и информационное обеспечение учета, анализа н аудита оборотного 
капитала для принятия обоснованных управленческих решениl:~ 
Глава 2. Методологические основы посчюения учетно-аналитической системы 
упраапения оборотным капиталом 
2.1. Методологические основы экономического управленческого анализа оборот­
ного капитала 
2.2. Методологические основы управленческого учета инвестицнl! в оборотный 
капитал 
2.3. Методологические основы финансового анализа оборотного капитала 
2.4. Методологические основы финансового учета оборотного капитала 
Глава 3. Учетно-аналитическое обеспечение управления материально-
производственными запасами 
3 .1. Значение и задачи учетно-аналитического обеспечения управления матери­
ально-производственными запасами 
3.2. Учет и современные концепции управления материально-производственными 
запасами 
3.3. Методика комплексного анализа материально-производс1"венных запасов 
Глава 4. Учетно-аналитическое обеспечение управления дебиторской задолжен-
ностью 
4.1. Учетное отражение дебиторской задолженности 
4.2. Аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью 
4.3. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 
Глава 5. УчСтно-аналитическое обеспечение управления денежными средствами 
5.1. Экономическая сущность денежных потоков, роль и задачи учета., анализа и 
управления ими 
5.2. Классификация денежных потоков 
5.3. Аналитическое обеспечение управления денежными потоками 
Заключение 
ОСВОВНОЕСОДЕРЖАВИЕРАБОТЪI 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, ее теоретическая и 
практическая значимость, сформулированы цель и задачи исследования, опре-
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Делены научная новюна и сферы практического применения полученных ре­
зультатов. 
В первоl шаве "Содержание, задачи и информациошюе обеспечение учета, 
анализа и аудиrа оборотного капитала", служащей теоретической базой прове­
деююго исследования, раскрываюrся основные принципы построения учетно­
аналиrической системы управления оборотным капиrалом, экономическая сущ­
носn. nоНЯТЮ1 "оборотный капитал", рассмотрены состав оборотного каmпала, 
источники его формирования и направления их использования, информацион­
ное обеспечение учета. анализа и аудита оборотного капитала, определены 
стоящие перед ними задачи и намечены пути их решения. 
В совремешюй экономической теории до сих пор нет однозначного толко­
вания концеIЩИИ кamrrana, процесс ее формироваJЩЯ продолжается, и это, в 
свою очередь, находит отражение и в развиrии методологии бухгалтерского 
учета и экономического анализа (методолоmи учета и аналmа оборотного ка­
mпала в частности). 
Российские ученые традиционно понимают капитал в контексте его опреде­
ления экономистами классической школы, рассматривающей капитал как фак­
тор производства, то есть весь объем блаr, с помощью которых органюация по­
лучает доход. При этом согласно А Смт-у капитал делите.я на основной (при­
ноСJIЩИЙ прибыль без вовлечения его в обращение и.ли смены владельцев) и 
оборотный (приносящий доход только в процессе обращения). 
В новейший период истории исследователи по отношеюоо к теории капиrа­
ла разделяют экономистов на две группы: "сторонников теории фонда", которые 
определяли капитал как денежную стоимость, и "материалистов" - сторонников 
трактовки капиrала как совокупности предметов, обладающих определенным 
общим признаком. Последний подход, фиксируя процессы накопления в наrу­
ральной форме, обращен в прошлое. Природу капитала дл.я целей учетно­
аналитического обеспечения управления оборотным капиталом, по мнению ав­
тора, в большей степени отражает первый подход. Поннrие "каmпал", опреде­
ленное как отражение его стоимости в денежной форме, ЯВJJЯется реальным 
объектом дл.я финансиста-практика, на который он может постоянно воздейст­
вовать с целью получения дохода. Кроме того, наиболее точно отражает сущ­
ность и содержание хаmпала дл.я целей учетно-аналитичесхого обеспечения 
управления оборотным каmпалом и может быть использована в качестве. теоре­
тической базы неоинституциональна.я теория фирмы (Р. Коуз, О. Уилъ.11Мсон, А 
Алчиан, Г. Демсец, Ф. Найт, Ф. А. фон Хайек). Эта теория предполагает исполь­
зование ко1Ще1ЩЮ1 трансакциоШIЫХ затрат и изучение природы фирмы. Катего­
рия трансахцин понимается предельно широко и используется для обозначения 
обмена как товарами, так и юридическими обязательствами, сделок как кратко­
срочного, так и долговременного характера, требующих как детального доку­
мешального оформления, так и предполагающих простое взаимопонимание 
сторон. Затраты и потери, которыми может сопровождатьс.я такое взаимодейст­
вие, получили название трансакционных издержек и они могут значиrельно 
влиять на величину оборотного капитала. 
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В насrо.яшее время решение вопросов учетного отражения оборотного хапи­
тала невозможно без использования принципов МСФО, ках определенной учет­
ной кО1щеrщии, в рамках которой исследуете• сущность и содержание поНЯТИJ1 
кamrraл. Это обусловлено тем, что специфическая трактовка кamrraлa междуна­
роДНЬIМИ стандартами во м:ноrом определяет методолоrшо учета конхретных 
фахтов хозяйственной жизни и подход к представленmо картины фивансовоrо 
положеНШI организации в ее бухгаmерской отчетности. 
Раскрывая содержание элемеяrов финансовой отчетности компаний, МСФО 
опреде.JUiет капигал ках остаrочную долю участю1 в активах орrаниэации после 
вычета всех ее обязательств. Такой подход поэвоuет рассматривать баланс не 
хак исюпочиrельно следствия записей по счетам в течение отчетного периода, 
но и ках ртультат измерения элемещов картины финансового положения орга­
низации (активов и обязательств) на отчетную дirry. Капитал, тахим образом, 
рассматривается не столько как результат оценок прошлы:х событий, сколько 
результат сегодняшних оценок текущего состоmия организации, которые в 
большей степени (по сраввеншо с оценками проШЛЬIХ событий) могуr служить 
основой для принятия шmестиционных решений, ориентированных на будущее. 
Одной из хmочевых теоретических конструкций, лежащнх в основе методо­
логии учета, определяемой МСФО, оляются так называемые концеIЩИИ капи­
тала. Их идея состоиr в определении возможных трактовок прибыли компании 
и ее капитала, базирующихся на экономической концеIЩИИ создания бухгалтер­
ской информации. Основы МСФО пооволяют компаниям выбрать в качестве ба­
ш учетной методологии одну ю двух концеIЩИЙ капиrала: 
1) поддержания финансового капиrал~ 
2) поддержания физического (или экономического) кamrraлa. 
Оценка прибЫJJИ и отражение изменений капитала в отчетности компаний в 
соответств1n1 с концепцией поддержания капитала является одним из базовых 
отличий методологии учета, определяемой МСФО, or методолоrичесПIХ основ 
существующей российской бухгалтерской практики. 
Существующие оrличия. cocтoirr в том, что прибыль рассматривается не 1С8К 
раэюща между номинальными суммами обязательств, вооникающих в ходе реа­
лизации сделок ОТЧИТЬIВ8Ющейся компании, а как веJIИЧИНа, демонстрирующая 
оценку роста реального (с ТОЧJСИ зрения экономической теории) благосостояния 
фирмы, позволяющего говориrь о получении собствеННИКаIОf доходов от инве­
стиций в ее деятельность. 
Такой подход является более последовательным: в оценке успешности дея­
тельности компании от вpeмelDI ее соэдаию1 до текущего момеиrа с учеrом дн­
наюпси экономической сиrуации, в которой функционирует фирма. При этом 
констатация достоверности представлеНИJI в отчетности дивамикв оценки капи­
тала во многом является следствием реалиэации профессионального суждения 
бухrалrера, степень сооrветствия которого фактическому положению дел 
должна быть оценена в заключении аудиrоров фирмы. 
ВВЖНЬlМ дu теории и прwrrики учетно-анаmrrического обеспечения управ­
ления: оборотным wппалом .является правильное определение поmrrия "обо-
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JЮПIЬIЙ капкrал" в рамках научной к01ще1ЩИИ, определяющей капитал как де­
нежную стоимость. В отечественной и зарубежной экономической лиrературе 
нет единого подхода к определеншо понятия "оборотный капиrал". В диссерта­
ции оборотны.й капигал рассматривается как имущественные цеmюсти, задей­
ствованные в хозяйствеmюм и финансовом обороте, созданные за счет аванси­
рования денежных и приравнеННЬ1Х к ним средств, предназначенные ДШ1 обес­
печения непрерывности маномерноrо процесса производства и реализации 
продукции. Данное определение позволяет более четко установить сущность, 
характерные особенности и значение оборотного капитала по сравнеюоо с дей­
ствующими нормами. В предлагаемом определеЮIИ отражена двуединая сущ­
ность оборотного капитала - как совокупности имущественных ценностей, на­
ХОДЯIЦИХСЯ в обороте и размещеННЪ1.х в активах предпрИJIТИJI, так и источников 
их формиров8НШ1, отражаемых в пассиве бухгалтерского баланса. 
В настоящее время тематика учетно-аналитического обеспечеimя управле­
ния обо]ЮПIЬIМ каmrгалом. к сожалению, многими авторами не затрагивается, 
либо рассматривается частично. В послеДЮ1е годы выходят публикации, рас­
крывающие вопросы совершенствования учета, анализа и аудита оборотного 
капитала, в которых исследуются многочисленные вопросы реформирования 
бухгашrерскоrо и управленческого учета, аудита, построения эффективного ин­
струментария экономического анализа. Однако сегодня особое практическое 
значение приобретают вопросы комIШексного преобразования учетно­
аналитического управления обор<УПIЬIМ капиталом в соответствии с требова­
miями современных ко1Щепций управле111U1. От правильности постановки учета 
и анализа оборотного Кi)IППала, коюроля за его движением на микроуровне с 
учетом отраслевых особенностей зависит формирование многих экономических 
показателей, к числу которых относятся показатели себестоимости, прибЪIJIИ и 
рентабельности производства. От того, насколько рационально построена сис­
тема учетно-аналигического обеспечения управления оборотНЪl.N каmrrалом на 
предприяrии, насколько объективно она отражает его хозяйственную деятель­
ность, связанную с движением капитала, зависит процесс эффективного управ­
ления предприятием в совремеННЪ1.х условиях. В комплексе мер по созданию 
системы учетно-аналитического обеспечения управления оборотным капиталом 
на предприятии большое значение имеет формирование полной и достоверной 
информации о наличии, движеюm и оценке оборотного капитала, а также Opra~ 
низация внугрихозяйственного коmроля. При этом методически связующим 
звеном в процессе функционирования учетно-аналигической системы управле­
НЮI обороrным каmrrалом является бухгалтерский учет. 
Бухгалтерский учет является цеmралъной составляющей систеМы информ11-
цио1П1ого обеспечения управления оборотным капиrалом. В связи с этим в ра­
боте исследуются методологические основы фm1ансового учета, основны.е ме­
тоды которого применяются в системе учетно-анwштического обеспечения 
управления оборотным каmrrалом в части оперативного управления, тактиче­
ского руководства и сrраrегического планирования. 
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Методы финансового учета могут относиться как ко всем компоненrам сис­
темы учетно-аналитического обеспечения управления оборотным каmпалом, 
так и только к некоторым ее составляющим (табл. 1). 
Таблица 1. Структура мет.одов финансового учета в системе учетво­
авалвТ11ческоrо обесnечеви11 уnравлеви11 оборотным капиталом 
-
Компоненты системы учетно-анатnическоrо обеслечеНИJ1 
Методы vnnяRпения обо 
-
мкапиталом 
Оперативный учет ТактичесIСИЙ учет C'IpllтernчecICИЙ учет 
Докvментация + + 
- -·-Оценка + + + 
КалькvЛЯUИJ1 + + 
Счета + + 
Двойная З8ЛИСЬ + 
Инвентаоизация + + + 
Баланс + + 
Отчетность + + 
Как видно из таблицы, традиционные методы бухгалтерского учета в разном 
сочетании взаимодействуют с компонентами системы учетно-аналиrического 
обеспечения управления оборотным капиталом. ОперlП'ИВный учет использует 
данные, выраженные в натуральных и стоимостных показателях, применяет ме­
тоды докумешации и оценки, счета и методы :инвешаризации. 
Тактичес'КИЙ учет является текущей составляющей учетно-аналитической 
системы управления оборотным капиталом и использует все методы, которые 
наряду с методами oцemrn, калькушщии и отчетности составляют основу стра­
тегического учета и планирования. 
Система учетно-аналигическоrо обеспечения управления оборотным капи­
талом использует также методологический аппарат управленческого учета. (См. 
табл. 2.) 
Таблица 1. Структура методов увравлевческоrо учета в системе учетво­
аналвтическ:оrо обеспечеви11 управлеии11 оборотным капиталом 
Компоне!ПЬI системы учетно-аналитичесJСоrо обеспечс:НИJ1 
Методы vпnавления обооотным каmrrалом Оперативный Такrический СtратеmчесIСИЙ 
vчет vчет vчет 
Докvмеитация + + 
Коwтnnль + + + 
Оценка + + 
Калькvлiщия + 
Счета · + 
Анализ + + + 
Пnnгнозwnnвание + + + 
Бюджепюе планиро- + + + 
ванне 
Отчетность + + + 
В табmще в обобщешюм виде представлены методы, которые присущи под­
системе управленческого учета, и их взаимосвязь с компоненrами системы 
учетно-аналитического обеспечения управления оборотным гапиталом. 
Бухгалтерский учет оборотного капитала должен строиrься по принципу 
хронологии сбора, обработки дa.IOIЬIX и формирования отчетных докуменrов, от 
оперз:rивной информации до бухталтерских балансов и приложений к ним 
(табл. 3). 
Табл•"• 3. СостаВJU1ющ•е бухnurпрского учета оборотного кавитала 
Виды учеmых Методы анализа учС11fЫХ данных 
докумеtrr0в 
Операmвные документы Сравнение с нормаmвом по внешнему оформлению. Проверка 
достоверности данных. Лоrичес!С8JI оценка поJСВЗателей. 
Журнал регистрации ХО- Проверка хронологии записей . Сравнение данных журнал.а с 
:Wiствеиных операций данными первичных докумеtrr0в. Группировка хоз~d1С111Снных 
опеD811ИЯ по видам. 
Карточки счетов Выбор счетов ДЛJ1 соответствующих записеll. Груш1Ировка опе-
nапий по счетам. Оценка опеnвннй, влияющих на сальдо. 
Журналы-ордера, ведо- Сравнение СООПIСТСТВИJI даННЫХ, приведенных в регистрах, 
MOCllf оценка конечиых данных по каждой записи. 
Главная /СJ1ИfВ Свод данных их журналов-ордеров и ведомостей. Оценхв свод· 
ных данных по с ванным счетам. 
Баланс Сравнительный анализ динаМИIСИ и стру~nуры частей баланса. 
Расчет и оценка коэффициентов эффеJсrИВНОС'ПI исполъзо113НИJ1 
обоDО'П!ОГО каmпала. 
ПриложеНИJI к балансу Сравнение с нормативными, плановыми докумектами и в дина-
мике, фахторный анализ эффекmвности испоm.зованю1 оборот-
ноrо калитала 
На базе бухгаJПерского учета формируется и организуется анаmпическая 
деятельность для принятия обоснованных решений по управлению оборотным 
каmпалом. При организации непрерывного анализа достигается повышение его 
оперз:rивности и действеmюсти, так как анализ непосредствеmю следует за уче­
том, а также выполняется в ходе хозяйственного финансового и управленческо­
го учета. При этом подсистема аналиrического обеспечения управления обо­
ротным капиталом превращается в постояm10 действующий фактор повышения 
эффективности использования оборотного капитала, а, следовз:rельно, и хозяй­
СТDеШIОЙ деятельности, за счет активизации всего Шiформациовного фонда ор­
ганизации. 
Учетно-анаmrrическое обеспечение управления оборотным каmпалом пред­
ставляет собой системный процесс исследования экономической информации с 
целью: 
• отражения наличия и состояния оборотного капитала, его движения; 
- объективной оценки достигнутого уровня эффективоости использования 
оборО111ого каmпала, а также его изменения в сравнении с преДЬlдуЩИМ перио­
дом, плановыми и нормативными показателями; 
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- улучшения финансово-экономического состояния предприятия: повыше­
ния рекrабельностн, финансовой устойчивости и Шiатежеспособности; 
- сбора, переработки, хранения и передачи информации, необходимой для 
оперативного принятия управленческих решений, учета, анализа и кокrроля 
оборотного каmпала. 
Подготовка и обработка информахnm о движеюrи оборотного капитала и о 
внешних и внутренних условиях является важной частью учетно­
аналитического обеспечения управления оборотного каrштала, а следовательно, 
и управления предприятием. 
Учетно-аналитическое обеспечение управления оборотным капиталом бази­
руется на разнообразной исходной Юiформации. Источники информации, необ­
ходимые для учетно-анаmпического обеспечения управления оборотным капи­
талом, следует разделять на нормативно-плановые, учетные и внеучетные. 
Исходя из концептуальных основ бухгалтерского учета, в диссертации по­
строена модель информационного обеспечения управления оборотным капита­
лом. При этом учтены следующие основные параметры: виды информации - ме­
сто учетной и отчетной информации в системе информационного обеспечения 
управления оборотным каmпалом; пользователи Ш1формации - качественные 
параметры, ориекrированные на владельцев, инвесторов, учредителей (пригод­
ность для принятия решений, восприимчивость); назначение информации - ка­
чественные параметры, ориентированные для принятия решений (релевакr­
ностъ, надежность, сравюrмость ); существенные ограничения - выгоды в срав­
нении с расходами, порог признания, консерватизм (осмотркгелъность). 
Во второй главе "Методологические основы построения учетно­
аналиrической системы управления оборотным капиталом" разработаны мето­
дологические основы экономического управленческого анапиза оборотного ка­
mпала, управленческого учета инвестиций в оборотный капкгал, финансового 
учета и анализа оборотного капитала и таких его составляющих, как материаль­
но-производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства. 
Разработанные методологические основы экономического управленческого 
анализа оборотного · капкгала позволили уточнить роль экономического управ­
ленческого анализа в системе управления предприятием и оборотным каmпа­
лом; определиrъ функции, которые выполняет экономический управленческий 
аналш в процессе управления оборотным капиталом, установить особенности и 
прШЩИПЫ., отличающие систему аналиrического обеспечения управления обо­
ротным капкrалом, основой которой является экономический управленческий 
анализа оборотного капиrала, от других функциональных систем управления 
предприятием. Кроме того, для выработки решений по управлению оборотным 
капиталом, в рамках системы аналитического обеспечения управления оборот­
ным капиталом, предложены методологические основы Юiформационного 
обеспечения управления оборотным капиталом. 
Изучеюrе свойств оборотного капитала с позиции его участия в инвестиро­
вании позволило установкгъ, что он нуждается в фЮiансироваюm, поэтому 
представляет собой один из важнейших объектов инвестирования в реальный 
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капиrал, от которого инвесторы ожидают получиrь определенный доход, скор­
реIСТИJЮВВННЬIЙ на риск. 
К оценке инвестиций в оборотный капитал необходимо применять подходы, 
схожие с методами оценки долгосрочных инвесnщий. Однако, по мнению авто­
ра, при этом инвестиции в оборотные средства существеmю отличаются от ин­
вестиций в основные средства. Так, в отличие от инвестиций в основные активы 
шmестиции в оборотный капитал обратимы - при необходимости их можно mб­
ко увеличивать или сокращать, переводя в денежные средства. Размер оборот­
ных средств должен быстро реагировать на текущий уровень производства и 
реализ8Щ1И, и поэтому он подвержен колебаниям в зависимости от фазы бизнес­
ЦИIСЛа. Хотя основные средства предприятия тоже поддаются обращению в де­
нежные средства пуrем продажи здания или части оборудования, но это не вiiи­
сывается в нормальный ход хозяйствеЮIЪIХ процессов и связано с высокими за­
tратами. 
Таким образом, для оборотных активов как части авансировашюго кamrraлa 
предпрИJIТИЯ характерНЬI с.педующие отличительные признаки: 
1) они должны быть инвестированы заранее, т.е. авансированы до получе­
ния дохода (выручки от продажи товаров); 
2) оборотные средства в качестве наиболее ликвидных ресурсов должны по­
стоянно возобновляться в хозяйствешюм обороте; 
3) абсолютная п0tребность в оборотных средствах зависит от объема хозяй­
ствеюшй деятельности, условий снабжения и сбыта и поэтому должна регули­
роваться. При их недост~rrке или неэффективном использовашm финансовое со­
стояние предприятия ухудшается, что непосредствеюю сказывается на его пла­
тежеспособности. 
В диссертационном исследовании разработаны методолоmчес1СИе основы 
управленческого учета инвестиций в оборотный каmпал, которые позволили 
установнrь значение и особенности юmестиций в оборотный капитал и их отли­
чие от долгосрочных инвестиций, определиrь необходимость управленческого 
учета текущих финансовых потребностей, влияние факторов на их величину, 
что в свою очередь позволиr оптимизировать финансирование минимальной и 
допоJП1ИТельной потребности в обо(>ОПfЬIХ средствах. Кроме того, в рамках 
управленческого учета инвестиций в оборотный капитал предложено методиче­
ское обеспечение выбора стратегии и поmпики финансирования оборотного ка­
пиrала, на основе которого осуществляется выбор источников финансирования 
оборотного капиrала и определяется оmимальное соотношение между эффек­
тивностью использования оборотного капитала и уровнем риска, вJ1ИЯЮщего на 
финансовую устойчивость и Шiатежеспособность предприятия. 
Большое внимание в диссертации уделено исследовашnо методологичесJСИХ 
основ финансового анализа, которое позвоЛШiо разработать коМIШексное мето­
дическое обеспечение анализа эффективности использования оборотного капи­
тала. 
В рамках финансового анализа для объективного управлеШ1Я оборотНЬIМи 
активами и обоснованного принятия управленческих решений при планирова-
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нии текущей деятельности необходимо оценивать влияние основных факторов 
на прирост решабельности. 
В диссертации предлагается алгоритм анализа влияния ренrабелъности про­
даж, оборачиваемости оборотных активов, соотношения балансовой прибыли и 
прибыли от продаж на общую ре1Пабельность оборотных акrnвов. При этом ис­
пользуется трехфакторная модель : 
БПР ЛРП В Р0 =прпх -Вх ОА =ДхР,.,хк. (1) 
где: Р. - общая рентабслъность оборотных акrnвов; БЛР - балансовая прибыль; ПРЛ - при­
бЫJ1Ь от продаж; В - выручка от продаж; ОА - средняя стоимосn. оборопlых активов; Д -
показатель, харахтеризующий сооmошение между балансовой прибьu~ью и прибылью 
от продаж; Р,., - рентабельносn. продаж; К0 - коэффициент оборачиваемости обороП[Ьl)( 
ахnпюв. 
Первый показатель показывает соотношение между балансовой прибылью и 
прибылью от продаж (Д), второй показатель характеризует репrабельность про­
даж (Р"~, третий показатель - это коэффициент оборачиваемости оборотных ак­
тивов (KJ . 
Проведение факторного анализа с использованием такой модели позвомет 
своевременно намечать и обосновывать мероприятия по повышенюо эффектив­
ности использования оборотных активов. 
В диссертациоIШом исследовашm кркrически проанализированы норматив­
ные докуме1ПЬ1, регулирующие методологические основы финансового (бухгал­
терского) учета важнейших составляющих оборотного капитала (материально­
производственных запасов, дебиторской задолженности, денежных средств) в 
свете юпеrрации национальной системы финансового (бухгалтерского) учета в 
международный учет. 
Согласно проrранме реформирования бухгалтерского учета в России, целью 
J<оторой является приведение национально~ учетной системы в соответствии с 
требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансо­
вой отчетности, Минфином России было разработано и уrверждено Положение 
по бухгалтерскому учету "Учет материально-проюводственных запасов" (ПБУ 
5/01). Положение имеет исключительно важное значение для надлежащей орга­
низации бухгалтерского учета и управления материально-производственными 
запасами, как одной из основных составляющих оборотного капитала, а также в 
СВJIЗИ с ахтивным процессом шпеrрации национального учета в МСФО. Однако 
следует отметиrь и отлвчиrельные направления учета в соответствии с ПБУ 
5/01 по сравнению с требованиями МСФО 2 "Запасы". К ним относятся: пере­
чень активов, прШIИМаем:ых к учету в качестве материально-производственных 
запасов; порядок учета затраr по кредитам и займам. связанных с приобретени­
ем и хранением материально-производственных запасов; применение метода 
оценки запасов по справедливой стоимости; порядок отражения в бухгалrер­
ской отчетности информа.z.uщ относиrельно запасов . 
Очевидна необходимость внесения юменений в ПБУ 5/01 в соответствии с 
вышеприведенными отличиями с целью максимального сближения националь­
ного учетного стандарrа с МСФО. Коррекrировка ПБУ 5/01 позвоЛИI' отражать 
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Ю1формацию о запасах в российской бухгалтерской отчетности в соотвегствии с 
общепризнанными ме»щународнъrми требованиями, тем самым, обеспечивая 
более высокую степень ее прозрачности и доступности в понимании для юю­
стр8ННЬIХ пользователей. Однако при этом необходимо учиrыватъ специфику 
российских услоJ)ий. Так, в части оценки материально-проюводственных запа­
сов при их списании в проюводство не следовало бы в ПБУ 5/01 отменять воз­
можность применения метода оценки запасов по способу ЛИФО, перенимая 
требования МСФО 2. Способ ЛИФО в российских условиях при наличии высо­
кой вероятности m1фляции является наиболее приемлемым по сравнеmпо с дру­
гими методами оцеНIСН запасов с точки зрения поддерЖIСИ О'fечествеЮ1ЫХ пред­
приятий в обстановке мировоrо финансового кризиса. 
В работе также предложены подходы для оценки дебиrорской задолженно­
сти. В международных стандартах фЮJансовой отчtтiости неоднократно упо­
минается оценка аrrивов и пассивов, в том числе долговых обязательств и тре­
бований по справедливой стоимости (fair value). 
Примеюпельно х долговым требованиям и обязательствам проблема ис­
пользования их оценки по справедливой стоимости возникаег при существен­
ном разрыве между временем возникновения и оплаты дожа. Если сделки за­
ключены и произведеНЬI с оrшатой денежными средствами без отсрочки rтате­
жа, их сумма и являете.я справедливой стоимостью. Большинство сделок в дело­
вом мире совершаются без отсрочки платежа или с минимальной, в 2-3 недели, 
задервой. существенно не BJDIJllOщeй на величину долга. Если поступление де­
нежных средств шm их эквивалеmов осуществляете.я с большим разрывом во 
времеmt, то в соответствии с МСФО 18 "Выручка" справедливая стоимость 
возмещения может быть меньше получеmюй или ожидаемой к полученюо но­
минальной суммы денежных средств. 
Примеюпельно к российской практике, rде просроченные платежи по рас­
четам за товары (работы, услуги) составляют значиrельную часть дебиrорской 
задолженности, а величина долrа по хозяйственным договорам, как правило, не 
измен.яется, вопрос справедливой оценки обязательств решить не так просто. 
Действующими нормативными положениями ло бухгалтерскому учету и систе­
мой налоrовоrо учета оценка организацией 8I<ТИВОВ и обязательств. по справед­
JDIВОЙ стоимости не предусмотрена, поскольку для этоrо нет правовой основы. 
Вместе с тем мноrие российские и зарубежные специалисты отмечают неоспо­
римые преимущества такой оценки при подrоrовке полезной 1П1формации для 
собственнихов и друrих пользователей финансовой отчетности. 
Выходом из соэдавшеrося положеЮIЯ является решение Совета Министров 
ЕС и Европейскоrо парламеша от 31 мая 2001 r., позволяющее организациям 
стран ЕС применять оценку акrивов по справедливой стоимости в дополнение к 
оценке по фактической сrоимости. Если актив, представляющий возмещение 
задолженности, отличается от денежных средств или их эквивалекrов, выручку, 
а значиr, и дебкrорскую задолженность в соответствии с МСФО рекомендуется 
оценивать в сумме справедmmой стоимости получеННЬIХ товаров шm услуr, 
скоррехтированной на сумму переведенных денежных средств ИJD1 их эквива-
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ленrов. Когда справедливая стоимость полученных товаров или услуг не может 
быть надежно оценена, выручка оценивается по справедливой стоимости пере­
данных товаров ИJIИ услуг. 
В третьей главе "Учетно-аналитическое обеспечение управления матери­
ально-производственными запасами" раскрываются понятие, место, значение и 
задачи системы учетно-аналкrического обеспечения управления материально­
проюводственн:ыми запасами, а также рассмотрены проблемы, связанные с соз­
данием и фунхционированием такой системы. Кроме того, на основе современ­
ных концеrщий управления материально-проюводственными зШiасами предло­
жена модиф1ЩИрОванная методика коМIUiексного анализа материально­
производственных запасов. 
В целях настоящего диссертационного исследования под системой учетно­
аналиrического обеспечения управления материально-производственными за­
пасами понимается совокупность уче111ЬIХ данных и получешюй в результате их 
анализа информации, необходимой ДЛJ1 принятия и осуществления управленче­
ских решений на разJШЧНЫх уровнях . Примениrельно к запасам, управленче­
ские решения представля:ют собой деятельность, целью которой является со­
кращение издержек хозяйствующего субъекта, связанных с процессами заго­
товления, хранения: и потреблением материальных ресурсов посредством не­
прерывного учета, анализа и конrроля подобных затрат при бесперебойном 
обеспечении потребностей производства в материальных ресурсах. 
Система учетно-анатrrического обеспечения управления запасами входит в 
общий инструментарий системы учетно-аналитического обеспечения управле­
ния оборотным каmrrалом, так как представляет собой информационные связи, 
обеспечивающие взаимодействие составляющих системы управления оборот­
ным каmrrалом. Укрупненно m1струмеmарий системы управления материаль­
но-производственными запасами включает в себя следующие составтоощие : 
учет и аналю материально-производствеlПIЬIХ запасов; планирование использо­
вания материальных ресурсов; организационную структуру системы управления 
запасами; механизм мотивации рационального использования материальных ре­
сурсов; регулирование и коmролъ за использованием материальных ресурсов. 
При этом такие составляющие, как учет, аналш и контроль, находящиеся в не­
разрывной СВJIЗИ между собой, можно выделиrь в отдельный укруlПfеННЬIЙ эле­
меm - систему учетно-анаmrrического обеспечения управления: материалъно­
производствеННЬJМИ запасами. 
Учетно-аналиrическое обеспечение управления материальными ресурсами 
должно соответствовать главным целям предприятия, а именно повЬIШению 
репrабельности, финансовой устойчивости и инвестнциоmюй привлекательно­
сти. Это может быть достигнуто путем обеспечения системы управления запа­
сами релевантной информацией, раскрывающей реальный механизм процессов 
материалообеспечения и материалопотребления; выявления слабых участков 
деятельности и своевременной нейrрализации негативных факторов в области 
запасов. 
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Основными задачами, стоящими перед учетно-аналиrическим обеспечением 
управления запасами должны являться: аналurическнй мониторинг ликвидно­
сти и пшпежеспособности; аналитический расчет оmималъного уровня запаса 
на основе его сбалансированности с расходами хозяйствующего субъекта, свя­
занными с процессами реализации, производства, хранения и заготовления ма­
териальных ресурсов при бесперебойном обеспечении ими потребностей произ­
водства; аналиrическое обоснование норм, связанных с уровнем материалъно­
производствеШ1Ых запасов; аналитическое сопровождение системы контроля за 
уровнем запаса, выявление факторов оказывающих влияние на отклонение норм 
и rшановых значений уровня запаса от фактических значений; аналиrический 
расчет выгоды и убытков при внедрении новых систем управления запасами; 
учет процессов заключения договоров на поставку запасов, заготовления, хра­
нения, отпуска в производство и реализации запасов. 
Как показало исследоваIШе практики экономической работы российских 
предприятий, в настоящее время многие хозяйствующие субъекты не уделяют 
доmкного внимания управлеmпо запасами и постоянно недооценивают либо пе­
реоценивают свои будущие потребности в наличных запасах. Данная проблема 
во многом связана с ненадлежащей организацией системы учетно­
аналиrического обеспечения управления запасами. Попытки реформирования 
системы управления запасами сталкиваются с основной проблемой - отсутстви­
ем разработанного, комплексного инструментария учетно-аналитического обес­
печения управления, отвечающего требованиям рыночной экономики. Помимо 
этого, внедрение перспективных систем и концепций управления запасами, 
производством и снабжением, таких как "Точно в срок", МRР, "пулл" наклады­
вают определенные требования к учетно-анашпическому обеспечению функ­
ционирования подобных систем, а именно, выработки комплексно­
взаимосвязанного Шiструментария учета и анализа запасов, учиrьmающего 
вЛИJ1Ние многочисленных процессов на их уровень, а также осуществлеJШе 
стратегического планирования и анализа хозяйственной деятельности предпри­
ятия в области управления запасами. 
Методика комплексного анализа материально-производственных запасов, 
по мнению автора, доткна вкmочатъ анализ по таким направлениям, как: 
- аналитическое обоснование оrnимального уровня запасов; 
- аналитическое обоснование внедрения и оценки эффективности ф}1ПЩИо-
нирования на предприятии современных систем управления запасами; 
- анализ обеспечеююсти предприятия материальными ресурсами; 
- анализ эффективности использования материально-производственных за-
пасов; 
- аналитическое обоснование системы нормирования и контроля запасов. 
Аналитическое обоснование опrималъного уровня запасов предполагает 
систематическое определение мmmмалъного совокуrшоrо уровня затрат пред­
приятия, связанных с запасами, при бесперебойном обеспечении потребностей 
производства в материальных ресурсах. Такое направление анализа представля­
ется чрезвычайно важным, так как поддержание оmимального уровня запасов 
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позволш, во-первых, минимизировать издержки предпрюrrия, связанных с за­
пасами, во-вторых, непрерывно отслеживать и рассчитывать оmимальный уро­
вень запасов, соотноскrь понесенные издержки по внедрению и функциониро­
ванию подобного инструментария с выгодой, полученной хозоtствующим субъ­
ектом при ошимизации уровня запасов ; в-третьих, разрабатывать нормаrивы 
уровня запасов и обеспечивать систему контроля запасов релевантной Ш1фор­
мацией. Мировой опыт показывает, что мноrnе ведущие предприятии перепum 
на кшщеrщию "пулл", предполагающую взаимодействие структурнъrх звеньев 
компании в цепочке "снабжение - производство - сбыт", основанную на идеоло­
nm "точно в срок". КонцеIЩИЯ "пулл" базируется на том, что задающим блоком 
на предприятии является отдел сбыта. Ориентируясь на программу сбыта, по­
следоваrельно строигся управление запасами готовой продукции, производст­
вом, запасами сырья и материалов, заготовлением материальных ценностей. В 
связи с этим в работе предложено аналитическое обоснование уровня запаса 
осуществлять в следующей последовательности : для запаса готовой продукции 
• для запаса затрат в незавершенном производстве - для запаса коМIUiектующих 
изделий, сырья и материалов. 
Аналитическое обоснование оmимального уровня запаса готовой продук­
ции необходимо осуществлять через противопоставление группы затрат, 
имеющих прямую зависимость с уровнем запаса к группе затрат, имеющих об­
ратную зависимость с уровнем запаса. К затраrам, имеющим прямую зависи­
мость с уровнем запаса следует относиrь : расходы в виде потери процента в ре­
зультате иммобилизации средств предприятия (иммобилизационные расходы); 
переменные расходы, связанные с хранением запасов; расходы, связанные со 
страхованием запасов; расходы, связанные с естественной убылью запасов. К 
затраrам, имеющим обратную зависимость следует относить: расходы от потери 
потребителей (покупателей, клиенгов, заказчиков); расходы из-за потерянной 
(упущенной) коньюнктурной выгоды; расходы из-за упущенной производст­
венной выгоды. Предложена авторская методиха расч:ета группы затрат, имею­
щих обратную зависимость с уровнем запаса. Убытки предприятия от потери 
потребигелей представляют собой потери предприятия в результате невозмож­
ности оперативно выполнять заказ из-за недостаточщ.IХ запасов готовой про­
дукции. Потери предприятия при невыполнении одной едиющЬI заказа предло­
жено выражать следующей формулой: 
УПП • (ОЦ - ПФС) х (1- СГП) (2) 
где: УПП - убытхи предприJIТИJI от потери потребитепей при невозможнОС'Пf вьmоJIНIПЬ зажаз 
ив поставку единицы готовой продукции; ОЦ - оmускная ценв единицы продУJСЦИИ; 
ПФС - noJШu: факmчссJаU1 себестоимость единицы продухции, исчислеННIUI по nра.ви­
лам налогового учета, либо nOJllWI фanичeclaUI себестоимость едиющы готовой продук­
ции, исчислеЮlu: по nра.вилам бухгалтерского учета, скорректированная на величину по­
СТОЯННЬlХ и временных разниц; СТП - ставка налоrа на прибыль. 
Для расчетов убытков от потери потребиrелей необходим точный план 
(данные аналогичноrо ретроспективного периода) отгрузки готовой продукции 
покупателям. Анализируемый временной период t состоиr из временных (рав­
ных между собой) составляющих n. Количество данных временных составшпо-
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щих равно числу k. Выразим связь между периодом t и временными состав­
ляющими n: 
t•n1 +111 + .•. +п1 (3) 
Расчет необходимого мИНЮ1алъного уровня запаса необходимо проводить 
для каждой составляющей времешюго периода t. При этом подобный расчет 
следует производить в строгой последовательности, начиная расчет с последней 
составляющей временного периода "*· 
Расчет минимального уровня запаса, необходимого для удовлетворения по­
требностей покупателей в период rц;, будет определяться по формуле: 
ЗПтin nt • ОР n1 - ПМ (если ОР п1 > ПМ) (4) 
ЗПтi11 n1 =0 (еслu ОР n1 <ПМ) 
где: ЗПтiп "• - минимально необходимый уровень запаса готовой продукции в период nk, не­
обходимый дm1 удовлетвореНИJ1 спроса покупателей; ПМ - производственная мощность 
предпрюrmя по выпуску готовой продукции за период n; ОР п1 - объем реализаци.и (от­
грузки) готовой продукции в период"•· 
Мшmмалъный уровень запаса для остальных соста~~ляющих п-временного 
периода t будет определяться по формуле : 
ЗПтiп п1 -1 = ОР 111 +ЗПтiп n1 - ПМ (5) 
где : ЗПтiп п1•1 - минимальный уровень запаса для остальных составляющих п-временноrо 
периода t; ЗПтiп п1 - минимально необходимый уровень запаса готовой продукции в пе­
риод!\:, необходимый дли удовлетворения спроса покупателей; ПМ - производственная 
мощность предприятия по выпуску готовой продукции за период n; ОР 111 - объем реали­
зации (опрузки) готовой продукции в период п1. 
С помощью подобных расчетов можно опредеmrrь минимапьньdt уровень 
зш~аса готовой продукции в каждый временной период n, необходимого для 
удовлетворения потребности покупателей, рассчиrать средний уровень запаса в 
период t, сформировать производственную программу выпуска готовой продук­
ции, а также выявить . зависимость между уровнем запаса готовой продукции и 
убытками (расходами) предприятия от потери потребителей. 
Расходы (убытки) предприятия из-за упущенной конъюнктурной вы.годы 
довольно трудно опредетпь, поскольку они имеют вероятнОСТНЪ1й и косвенный 
характер . Анализ краткосрочного изменения рыночной конъюнктуры возлагает­
ся исключительно на специалистов маркетологов . Для аналигического расчета 
оrnимальноrо уровня запаса готовой продукции подобНЪlе данные о конъюнк­
турнъrх всплесках могут быть учтены в убытках предприятия от потери потре­
бителей, либо в расходах по созданию в определенные рисковые периоды (когда 
подобные конъюнктурные всплески обычно имеют место быть) фиксированно­
го страхового запаса готовой продукции, который бы в случае необходимости 
удовлетворил бы подобный конъюнктурный всплеск. В зависимости or страте­
гии управления данным риском - риском упущения коньюнктурной выгоды, 
убытки (расходы) предприятия из-за упущенной конъюнктурной выгоды необ­
ходимо учиrывать вместе с расходами (убытками) предприятия от потери по­
требителей. 
Расходы ю-за упущешюй проюводственной выгоды актуальнъr для пред­
приятий, осуществляющих выпуск различных видов продукции на одном тех-
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нолоrическом оборудовании и несущих расходы при переналадке данного обо­
рудования с одного вида продукции на другой. Данные расходы необходимо 
связать с производствеmюй программой предпрИЯТЮI по выпуску готовой про­
духции, определенной при расчете расходов (убытков) от потери потребигелей . 
По результатам вЬ1ЯВJiения функциональной зависимости по каждому виду 
расходов предложено определять общую функциональную зависимосrъ подоб­
ных расходов с уровнем запаса готовой продукции. с установлением минималь­
ного значения совокуlПIЪIХ расходов и соответствующим уровнем запаса гото­
вой продухции. 
На основе рассчиrанного оmимального уровня запаса готовой продукции, 
производственной программы, необходимо, во-первых, опредеmrгь оmималъ­
ный уровень запаса сырья и материалов, во-вторых, скорректировать по мере 
возможности программу реализации готовой продукции, в-третьих, оmимизи­
ровать график производства готовой продукции. Корректировка программы 
реализации должна придерживаться стратегии, обеспечивающей, что заказы, 
которые не выполняются при оптимальном уровне запаса готовой продукции, 
переносятся на такие периоды, когда создание запаса готовой продуI<ЦИИ не 
имеет необходимости или он стремился к минимальному значению. 
Экономическое содержание задачи анаmrrического расчета оrпимального 
уровня запасов сырья, материалов, ресурсов тесно связано с содержанием зада­
чи аналитического расчета оптимального уровня запасов готовой продукции. 
При решении такой задачи требуется установиrь не только оmимальНЬIЙ размер 
запаса, но и размер захаза на поставку ресурсов, а также сроки его оформления. 
Одним из распространенных методов расчета оптимального размера заказа яв­
ляется модель EOQ (от англ. Economic Order Quantity - экономический размер 
захаза). В работе предложены модифшщроВ81П1Ые формуJIЫ ДJ1J1 модеJШ эконо­
мичного размера заказа, а именно формула затрат по храненшо сырья; формула 
затрат по завозу материалов; формула оптимальной партии поставки материала; 
формула оmимального размера запаса материала. 
Формула затрат по хранению сырья будет выглядеть следующим образом: 
7 Р.'П.П kм1 xg...., +Сца. +k.... хк..,. +ke..,. х,.,.., 
-....."" xtx 2 (6) 
rде : z_ -сумма затрат по хранению сырыr и материалов в аиuизируемый период; РПЛ -
партия поставки в анализируемый период; t - анализируемый период; g,.._ - стоимость 
единицЪI запаса готовой продухцни дJlll расчета расходов, СUЗ8ЯRЬ/Х с естес111еННой 
убылью запаса сырЬI и материалов; 1,.... - коэффицие~п естествеm1ой убЬ1ЛИ; g_, -
стоимость единицы запаса roroвoA продухции длs целей страховаиIОI; k..., - коэффиuи­
ент страхоВllИШI; СЧА - переиеинwс издержки на хранение единицы запаса; lllUllf - стои­
мость единицы запаса сырьи, принимаемой дJlll расчета иммобилизациониых расходов; 
kм1 - коэффициент иммобилизации. 
ОбновлеННЬIЙ вид формулы затрат по завозу материwюв, состоящих из nо­
СТОJIННОЙ и перемеmюй части, будет выглядеть следующим образом : 
~ =(Z .... +z..,. +z_,. +ZIU. +Z,,..,J +РПЛ х(С._ -C..J (7) 
где: z ..... - за1])81Ы по завозу материалов; z",.. - эа1])81Ы по ведению переговоров; z..,. -коман­
дировочные расходы; Zч- - расходы по осущесtВЛению расчетов; Z,... - расходы по 
оформлению захвки; z..,. -транспортные расходы по доставке материалов на склад (по­
добные расходы меНJПОТСя в зависимости от размера поставки нелинейно, а скачкообраз­
но, поэтому они могут быть ВJСЛЮчены как в постоянную, так и в переменную чаС1Ъ за­
трат по завозу материалов); РПП - размер партии поставки материалов; с.._... - фwmtче­
ская стоим0С1Ъ единицы материала, отпускаемая поставщиком покупатеmо; с"" - вели­
чина скидки (бонуса), предоставляемого поставщиком покупателю (величина бонуса, как 
правило, меняется в зависимости от размера партии поставки материалов). 
Оrсюда опrимальная партия поставки и размера запаса сырья и материалов: 
Z"11. + Zч + Z"" + Zы + Z,,.p РПП_ = 0,5 х t x(k.- xg.- +С,.,,." +k,,,,,. xg..., +krt-. xg,.._) +С"с. -СФ.М (В) 
z",.. + z,.,. + z"I'- + z..,. + z_ 
(9) 
t х (k.- х к- + с,.,,.,.. + k.,,., х g,,,,,, + k,._. х g,-J + 2 х (С"с. - C....,J 
где: РПЛ_ - оптимальный размер пОС111.Вки запаса сыры~ и материалов; Рз_ - оптимальНЪIЙ 
средний размер запаса сырья и материалов. 
Аналиrическое обоснование внедрения и оценки эффективности функцио­
нирования на предприятии современных систем управления. Предложено функ­
циональное выражение полученных выгод предприятия при применении систе­
мы "точно в срок": 
св._= и._ +и..,., +и..,,, + д.., (10) 
где: И..,. - издержки, связанные с хранением и поддержанием определенного уровня запаса 
готовой продукции; и,_ -издержки, связанные с хранением и поддержанием опреде­
ленного уровня запаса яезавершеиного производства; И..,с - издержхи, связанные с хра­
нением и поддержанием определенного уровня запаса материала и сырья; Д"" - доходы от 
исполъзоваюu1 высвободившегося складского хозяйства; СВ_, - совокупные выгоды 
предпрИJIТИJ{ от применения системы "точно в срок" . 
Предложено функциональное выражение расходов при применении систе­
мы "точно в срок": 
СР-=И-+И,_ (11) 
где : СР_,, - совокупные расходы предприятия при внедрении и использовании системы "точ­
но В срок"; И_ - издержки ПО организации (модернизации) управлеНЧССКОГО аппарата 
для внедрения и функционирования системы "точно в срок"; и_ -дополнительные из­
держки предприятия, связанные с особенностями процесса заготовления сырья и мате­
риалов в системе "точно в .срок". 
Предложено неравенство, позволяющее определиrь целесообразность при­
менения системы "точно в срок" : 
если VR_ х(ОЦ_ -ЛС-J > VR....,. х (ОЦ- - ПС_,,,J, то применение 
системы "точно в срок" экономически целесQQбразно; (12) 
если ll1l...-c х (ОЦ-- -ПС-J < JIR_, х (ОЦIМl«Р -ПС~. то применение 
системы "точно в срок" экономически нецелесQQбразно, (13) 
где: VR_ - объем реализации готовой продукции в натуральном выражении при примене­
нии системы управления "точно в срок"; оц_ -отпускная цена за единицу готовой 
продукции при применении системы управления "тоЧно в срок"; пс_,,_. - полная себе­
стоимость единицы готовой продукЦии при применении системы управления "точно в 
срок"; VR""Y - объем реализации готовой продукции в натуральном выражении при при­
менении классических схем управления; оц_ -оmусI<Ная цена за едюnщу готовой 
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продуIСЦИВ при nрименеЮfИ классических схем уnравлеюu; пс_. -полиu себестои­
мость единицы готовой продукции при применении классических схем yпpaвneRllJI. 
При этом полная себестоимость единицьr готово.й продукции при примене­
mm системы управления "точно в срок" (ПС""тмt;) будет представлять собой 
разmщу между полной себестоимостью единицы готовой продукции при при­
менении классических схем управления, но с учетом объема реализации гото­
вой продукции при применении системы "точно в срок", и разностью от сравне­
ния совокупных выгод и затрат по системе управления "точно в срок", делен­
ную на объем реа.лиз·ации в натуральном выражении при применении системы 
"точно в срок" . Для этого предложено формализованное выражение полной се­
бестоимости единицЬI готовой продукции при применении системы "точно в 
срок": 
св._-СР._ пс ___ =пс_.~ - llR__ (U) 
где: пс,,_ -полная себестоимость едииицы готовой продукции при применекии системы 
управлеНИJ1 "'l'очно в с1хж"; ПС-~ - полная себестоимость единицы готовой про­
дукции при применении юшссических схем управлеНИJ1, но с учетом объема реализации 
готовой продукции при применении системы "точно в срок" ; СВ,,_ - совокупные выrоды 
предпрИJIТИJI от применеНЮ1 системы "точно в срок" ; СР,,_- совокупные расходы пред­
прюпия при внедрении и использовании системы "точно в срок", llR_ - объем реали­
зации готовой продукции в натуральном выражении при применении системы управле­
ния "точно в срок" . 
Анализ обеспечешJОсти предприятия материалъНЬIМИ ресурсами должен 
также включать анализ выполнения JUiaвa материально-технического снабже­
ния предприятия материальными ресурсами, в рамках которого необходимо 
проводить анализ обеспечеНИJI потребности в материальных ресурсах договора­
ми и их фактического выпОJrnения, анализ состояния запасов материальных ре­
сурсов, анализ собmодения графиков поставки материа.пов, анализ влияния фак­
торов на выполнение JUiaнa материально-технического снабжения предпрюrrия 
материальными ресурсами. Для завершения аналюа обеспеченности предпри­
ятия материальными ресурсами в работе предлагается методика расчета влия­
ния выполнения IUJaнa снабжения на размер выпуска продукции (табл. 4): 
Таблво.а 4. Даввwе дmr .pacчrra ВJJ••••• выполвеввв плава сваб••••· 
ва ра1мер выпуска продуnвв 
Показатели План Оrчет ОпслонеНИJ1 аrrшана 
1 .Постуцление материалов в порJ1ДКе вы.полиеНИJ1 
плана снабжения, Mu МФ лм 
натvnальных единиц (н.е. ) 
2 .Изменение остаnсов материалов на складе, о ... о. до 
~"2..:1..-
З.Общий расход материалов на nроизводсnю Р,.,. РФ дР 
(сто.1+ стр.2) 
4.Удельный расход материалов на единицу w ... w. ~w 
•ии н.е. 
5 .Объем н. е. ОП- оп ... доп 
2.'i 
Методюса расчета влияния выполнения плана снабжения на размер выпуска 
продукции: 
1. Опслонение в выполнении IШана снабжеНЮ1: 
ЛМ=М1-Мu (15) 
2. Изменение объема продукции в соответствии с фактическим выполнени­
ем плана снабжения: 
ДМ 
дОП.=ур. (1~ 
3. Изменение объема продукции за счет изменения складсхих запасов: 
до 
доп.= УР" (17) 
Оrпуск материалов в производство зависиr от выполнения IШана снабжения 
(ЛМ) и от изменения остатков материалов ва складе (ЛО) : 
ЛР=ЛМЖдО (18) 
4. Изменение объема продукции в результаrе отклонений в поступлении ма­
териалов в проюводство: 
др 
лоп_ = УР,.,. (19) 
Проверка: пуНЮ11 4 = пункт 2 ± пункт 3. 
5. Изменение объема продуIЩИИ в результате изменения удельного расхода 
маrериалов: 
(20) 
Проверка: пункт 4 ::1:: пункт 5 =доп. 
Для комплексной оценхи эффективности управления маrериальными ресур­
сами необходимо проводить анализ эффективности их использования. Одним из 
важнейших показателей, характеризующих эффекrивность производства в час­
ти использоВ811ИJ1 маrериальных ресурсов, .является материалоемкость продух­
ции. В связи с зnw анализ эффективности использования материально­
проюводственных запасов должен вюпочаrь 8Н8J1ИЗ маrериалоемхости, анализ 
влияния факторов на материалоемкость продукции, анализ влияния юменения 
материалоемкости на объем выпуска продукции, что позволяет выявиrь пере­
расход или экономию материальных ресурсов. 
Аналиrическое обоснование системы нормирования и конrроля запасюв. На 
основе системы нормирования фунхционирует важнейшвй элемекr управления 
- система конrроля за издержками предпрюrrиJI. Целью процесса контроля за 
издержками, связанными с запасами, является обеспечение вьшолнеНИJ1 пред­
приятием, его структурными подразделениюm установленных заданий и плани­
руемых решений. направлеШIЫХ на оmимязацию данных издержек. Конrроль 
завершает IШанирование и анализ издержек предприпия, связ8НВЬIХ с запасами, 
подтверждая правильность предвариrельно-плановых расчетов. 
Предложено оrпимальные уровни запаса применять в качестве нормативов, 
рассчитывая нормаrивную оборачиваемость матернально-производствеННЬIХ 
запасов : 
П Увхд. 
.... з_ (21) 
где П,,... - нормаtивный период оборачиваемосm запаса; У.,., - оrrrимальный уровень запаса; 
д- -дни анализируемого периода; 3" - расчетно-нормаmвная сумма израсходованных 
(реализованных) заruц:ов . 
В дальнейшем применяется классический порядок расчета дополниrельных 
выгод (издержек) в связи с изменением уровня запаса на основе изменения обо­
рачиваемости запасов: 
М=Цх~хи ~ 
где М -. изменение суммы прибыли; ЛКо - отклонение нормаП!Вноrо коэффициента оборачи­
ваемОСП1 от фактического; Р,.,, - базовое значение коэффициента реиrабельности продаж; 
КL - фактическu среднегодоваJI сумма запаса. 
Однако подобный подход не выявляет реальные выгоды (издержки) при от­
клонении факrического уровня запаса от оrпималъного. Предложено, для ре­
ального выявления выгод (издержек) в связи с отклонением фактического уров­
ня запаса от оптимального, примещпь формулу : 
№=~-~ ~~ 
где: Hj - дополнительные издержки; и. · издержки оmимальиые; И# - издержки факrиче-
ские. 
При этом расчет величины фактических и опrимальных издержек предло­
жено осуществлять, учитывая полный спектр расходов, связашшх. с запасами. 
ТаIСНМ образом, учеnю-аналитическое обеспечение управления материаль­
но-производствеННЪiми запасами в рамках системы учетно-аналигического 
о(Х:спечения управления оборотным каmпалом способно обеспечить руководи­
телей различного уровня необходимой информацией для принятия решений по 
управлеmпо оборотным капиталом и материально-производствеННЪlМИ запасами 
в частности. 
В четвертой главе "Учетно-аналитическое обеспечение управления деби­
торской задолженностью" исследуются вопросы учетно-аналитического обес­
печения управления дебиторской задолженностью как составной частью обо­
ротного кamrraлa. 
На основе нормативных докумешов по бухгалтерскому учету и граждан­
скому законодательству исследуется понятие, сущность и характерные особен­
ности дебиторской задолженности. 
Для формирования эффективной методики анализа дебиторской задолжен­
ности автором установлены следующие основные задачи: 
- обоснование политики предоставления товарного кредиrа и инкассации 
задолженностей для различных групп покуmпелей и видов продукции; 
- анализ дебиторской задолженности по персональному crmcкy дебиrоров, 
срокам образования и размерам; 
- анализ допустимой и недопустимой дебиторской задолженности; 
- оценка реальности дебиторской задолженности органюации; 
- анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объема захупох. ис-
тории хредитRЬIХ оnюшений и предлагаемых условий оплаты; 
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- коиrроль расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной задол­
жеююсти; 
- оценка средних сроков погашения задолженности и тенденций их измене­
ния; 
- предварительная оценка платежеспособности потеJЩИалъных покупателей; 
- определение приемов и способов ускорения востребования долгов и 
уменьшения безнадежных долгов ; 
- определение условий продажи, обеспечивающих: гарантированное поступ­
ление денежных средств . 
В отечественной литературе традиционная методика анализа в целях управ­
ления дебиторской задолженностью, как правило, включает анализ абсототных 
и относительных. показателей состояния, структуры и движения дебиторской 
задолженности.. оценку доли дебиторской задолженносrи в общем объеме обо­
ротных активов, оценку соотношения дебиторской задолженности с результа­
том основной деятельности (выручкой от продаж), оценку доли сомнительной 
задолженности в составе дебиторской, анализ изменения дебиторской задол­
женности по срокам ее образования. Кроме того, по мнению автора, необходимо 
проводить анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, 
рассчитывать и оценивать реальную дебиторскую задолженность. 
При анализе соотношения дебиrорской и кредиторской задолженности не­
обходимо установить их фактическое и шпималъное соотношение так как, на­
пример, значительное превышение дебиторской задолженности над кредитор­
ской отягощает финансовое состояние предприятия, приводит к необходимости 
привлечения дополmпельных источников финансирования, а значительное пре­
вышение кредиторской задолженности над дебиторской приводит к снижению 
финансовой независимости и устойчивости предприятия . 
Критерием оmимальности соотношения дебиторской и кредиторской за­
долженности выступает следующее условие : 
ДБЗ" +доп 2: лоз +РПС +КРЗм (24) 
где : дБЗм - допустимая дебиторская задолженность; ЛОП - изменение операционной прибы­
ли, связанной с производством и реализацией продухции; ЛОЗ - изменение операцион­
ных затрат, связанных с производством и реализацией продукции; РПС - размер потерь 
средств, инвестироваш~ых в дебиторскую задолжеююсть, из-за неплатежеспособнОСПI 
покупателей; КРЗ" - допустимая кредиторская задолженность. 
Стоимость дебигорской задолженности в соответствии с договором важна 
для бухгwrrерии организации-кредитора (для последующего взыскания и отра­
жения в балансе и других формах финансовой отчетности) . Величина реалышх 
к возврату долгов дебиторов юпересует собственников предприятия, оцешци­
ков его активов, аудиторов, финансовых аналитиков, специалистов инвестици­
онных и иных организашrй. 
Поскольку денежные средства за время просрочки платежа дебиrорской за­
долженности обесцениваются, целесообразно для расчета реальной суммы дол­
гов и потерь от их невзыскания или позднего взыскания использовать формулу 
наращенной суммы долга: 
НДБЗ =<ПС x(l +СР хСП) (25) 
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где: ВДБЗ - наращс1D1ая суыма дебиторской задолженности; ПС - величина первоначальной 
суwмы долга; СР - годовая ставка рефШiансироваIООJ; СП - отношение срока продолжи­
тельности задержки платежа к числу дней в году. 
Расчетное значешtе реальной дебшорской задолженности и сопоставление 
ее с бухга.rперской суммой дебиторской задолженности позволш определить 
потери предприятия в результате реализации продукции в кредиr. 
Результаты анализа дебшорской задолженности, проведеююго по дашюй 
методш<:е, должны учитьшаться при m~анировании деятельности предприятия. 
Кроме того, на базе результатов анализа, проведешюго по такой методике, не­
обхоJЩМо проводить мероприятия по улучшению управления дебиторской за­
долженностью и расчетов с дебиторами. Для этого необходимо: 
- избегать дебиrоров с высоким риском неоплаты, например покупателей., 
представляющих оргшmзации, отрасли или страны, испытьmающие серьезные 
фШiансовы:е трудности; 
- периодически пересматривать предельную сумму оmуска товаров (услуг) 
в дож исходя из финансового положения покупателей и своего собственного; 
- при продаже большого количества товаров немедленно выставлять счета 
покупателям с тем, чтобы они получили их не позднее чем за день до настуru~е­
ния срока платежа; 
- определять срок просроченных rmатежей на счетах дебиторов, сравнивая 
этот срок со средним по отрасли, с данными у конкуренrов и с показателями 
прошлых лет; 
- при предоставлении займа или кредита требовать залог на сумму не ниже 
величины дебиторской задолженности по предстоящему платежу, пользоваться 
услугами учреждений и организаций., взыскивающих долги при наличии пору­
чиrельства; 
- погашать задолженность путем зачета, т.е. предоставления встречного од­
нородного требования, замены первоначального обязательства другим или пре­
доставления иного исполнения долговых обязательств; 
- продавать дожи дебиrоров банку, осуmествтпощему факторинrовые опе­
рации, ИJШ другим организациям на основе договора цессии, если потери от не­
возвращешюго дожа существенно меньше, чем средства, которые необходимо 
потратить на его взыскание; 
- обменивать дебиторскую задолжеm1ость на акции или доли участия в ус­
тавном кamrraлe предприятия-должника с целью усиления своего RJШЯНИЯ в его 
бюнесе. 
Конечно, в первую очередь необходимо не допускать необоснованвой за­
долженности, роста неоrmаченных в срок и безнадежных. к возврату дошов. 
Важную роль здесь Ш'рает юбр81П1ая форма расчетов между поставщиками и 
покупателями. 
Таким образом, организация эффективного ан8ЛИТического обеспечения 
управления дебиrорской задолженностью розвоmп контролировать состояние 
расчетов с дебиторами, сШ1Жать риск невооврата дебиторской задолженности и 
образовашtЯ просроченной задолжеm1ости, своевремеm10 определять потреб­
ность в дополниrельных ресурсах для пoJq>ЬIТИJI дебиторской задолженности. 
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вырабатывать рациональную полиrику предоставления кредиrов, что приведет 
к улучmеяию финансового состояния предприятия. 
В опой rлаве "Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными 
средствами" раскрываются экономическая сущность, роль и задачи учетно­
аналиrического обеспечения управления денежными потоками как составной 
части системы учетно-аналиrического обеспечения управления оборотным ка­
mrrалом. 
В научной и учебно-практической литературе в последнее время немало 
вНЮ1ания уделяется вопросам аналmа денежных потоков. Общепризнанный 
концеmуальный подход к определению денежных потоков обобщенно можно 
сформулировать следующим образом: денежный поток предприятия представ­
ляет собой совокупность распределеЮIЪIХ во времени поступлений и выплат де­
нежных средств, генерируемых его хозяйствешюй деятельностью. 
При этом денежные прнгоки и отrоки могут относиться к различным видам 
деятельности - производственной (операционной), финансовой или инвестици­
онной. С позиций анализа оборотного капитала следует выделять различия ме­
жду прнгоками и оттоками для каждого из этих видов деятельности, а также для 
всей хозяйственной деятельности предприятия в совокупности. Превышение 
величины денежных поступлений (притока денежных средств) над их оттоками 
(денежными выплатами) представляет собой чистый приток денежных средств, 
который обеспечивает увеличение остатков денежных средств за данный пери­
од времени. Превышение же денежных выплат над пригоком денежных средств 
представляет собой чистый отток денежных средств и обуславливает сЮ1Жение 
остатков денежных активов предприятия в течение этого конкретного периода 
времени. 
Поскольку понятие "денежный поток предприятия" является агрегирован­
ным, вкточающим в свой состав многочисленные виды этих потоков, для эф­
фективного их учета и анализа и на базе этого принятия обоснованных решений 
по управлению денежными потоками необходима определенная классификация. 
Такую классификацию денежных потоков необходимо осуществлять по сле­
дующим основным признакам. 
1. По методу исчисления объема денежные потоки предприятия классифи-
цируются на: 
- валовой денежный поток; 
- чистый денежный поток. 
2. По уровюо достаточности объема денежных потоков следует различать : 
- избыточный денежный поток; 
- опrимальный денежный поток; 
- дефицитный денежный поток. 
3. По методу оценки во времени необходимо различать следующие виды 
денежного потока: 
- настоящий (текущий) денежный поток. Он характеризует денежный поток 
предприятия как единУЮ сопоставимую его величину, приведенную по стоимо­
сти к текущему моменrу времени; 
- будущий денежный поток. Он характеризует денежный поток предприятия 
как единую сопоставимую его веЛИЧШJу, приведенную по стоимости к пред­
стоящему моменту временн. 
Рассмсrrриваемые виды денежного потока предприятия отражают содержа­
ние коJЩепции оценки стоимости денег во времени примениrелъно к хоояйст­
венным операциям предприятия. 
4. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде различают 
следующие виды денежных потоков предприятия: 
- регулярный денежный поток; 
- дискретный денежный поток. 
5. По стабильности временных инrервалов формирования регулярные де­
нежные потохи характеризуются следующими видами: регулярный денежный 
поток с равномерНЬIМИ временными юпервалами и регулярный денежный поток 
с неравномерными временными инrервалами. 
Вместе с тем, денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, а 
соответственно и совокупный денежный поток, несомненно, являются важней­
шими самостоятельными объектами учета, кокrроля и анализа. Учет и анализ 
денежных потоков необходимо рассматривать как составную часть общей сис­
темы учетно-аналитического обеспечения управления оборотным каmпалом, 
все элеменrы которой должны быть направлены на обеспечение главных целей 
и задач организации. 
Необходимость формирования информации о движении денежных средств 
для целей управления оборотным каmпалом очевидна. Основными поставщи­
ками такой 1П1формации являются бухгалтерский (финансовый) учет, бухгал­
терская и оперативная отчетность, а также анализ состояния и движения денеж­
ных активов. 
В ходе проведенного исследования на основе классификации предложена 
авторская методика аналиrического обеспечения управления денежными пото­
ками. Данная методика основана на сопоставлении .каналов постумения и на­
правлений использования денеЖВЪIХ потоков (определении валового и чистого 
денежного потока) и на базе этого выявления и анализа факторов изменеяия ве­
ЛИЧИНЬI денежных средств за период. Применение данной методики пооволяет 
коМТVJексно и взаимосвязано реmатъ р.яд анаmrrических задач: обосновывать 
уровень достаточности формирования денежных средств, оценивать эффектив­
ность их использования и сбалансированность денежных потоков предприятия 
по объему и во времени, вьumл.ять резервы для более эффективного использова­
ния денежнь~х активов. 
Таким образом, проведенное диссертациоююе исследование учетно­
аналитического обеспечения управления оборотным каmrrалом и его отдельны­
ми элемеmами дало возможность выработать комплекс научно обоснованных 
положений по развиrию методологии и организации бухгалтерского учета и 
aнamt3a оборотного капиrала. Комплексный подход к изученюо учетно­
аналиrического обеспечеНИJI управления оборотным капиrалом и внедреШlе 
разработанных рекомендаций в практиху экономической работы способны соз-
~1 
дать необходимые условия для активизации шmестици:й в оборотный капиrал и 
повышения эффективности его использования отечествеШ1Ыми предприятиями. 
В заК'Лючеиии диссертации сформулированы основные результаты прове­
денного исследования . 
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